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1. ’Ei'éprjs', énXevoas, Karrjx9r]S" ек/З^вс.
Conscendisti, transnavigasti, advenisti,- descende!
Beszálltál, áthajóztál, megérkeztél: szállj ki!
Ili, 3, 5.
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2. ZnevSe ovv eis’ те'Хо? Kai таg кега? éXmSas афе!? сгаитф porjdei, 
e ’i  r í aot pe’Xei aeavTov, eeis e^eariv.
Ad finem festina, spes vanas dimitte, temet adiuva, dum licet, si tibi 
aliquid cordi es.
Siess hát a cél felé, hagyd a hiú reményeket, és addig segíts 
magadon, amíg lehet, ha érdekeidet valóban szíveden viseled.
Ili, 14.
3. "OXr\ те y á p  i) yfj a n y p i )  Kai таё/тр? ttóotov yiüi’ÍS iov  i) 
KaToÍKrjais avrrj; Kai ёатаОва nóaoi Kai oíoí ti vés oí 
enai veaópevoi;
Tota enim terra punctum est orbis, et quantus angulus eius tuum 
habítaculum! Hic quoque quot qualesque homines te celebrant!
Mert az egész föld csak egy pontja a mindenségnek, s annak is 
micsoda kis zuga a te lakhelyed. S itt is hányán, micsoda emberek 
dicsőítenek téged?
IV, 3, 8 .
4. Ю KÓ apos áXXoíioois" ó /3íos- únóXrjipis.
Mundus permutatio,- vita sententiae mentis est.
A  világ változás, az élet felfogás dolga.
IV, 3, 12.
5. Ю ваvaros toiovtov olov yevecng, фиоешд pvarrjpiov.
Mors est qualis ortus, naturae mysterium.
A  halál olyan, mint a születés: a természet titokzatos műve.
IV, 5.*
6. TloXXá XipavioTov fiioÁápia éni той айтоС fjoipoir tó  pév 
прокате ne ae, tó 8 ‘ varepov. Sí афере i 8' ovSe'v.
Múlta turis grana eandem in aram cadunt,- quaedam priora, alia 
posteriora; nil interest.
Ugyanarra az oltárra sok tömjénszem hull: egyik előbb, másik 
később! Nem számít!
IV, 15.
* Lásd a Bibliográfia bevezető megjegyzéseit (173 o.)!
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7. Mi) ói? púpia péXXuiu етт) {rju. Tö x p f ‘‘ju  етгг)ртг)тсп • é'w? CÖ9. еы? 
eifeoTi u, áyaűö? yeuov.
Noli vitám agere, tamquam decem milia annorum vivere velles,- 
necessitas impcndet tíbi,- dum vivis, dum licet, bonus évadé!
Ne úgy élj, mintha még tízezer évig akarnál élni. A  kikerülhetetlen 
ott lebeg fejed fölött. Míg élsz, míg módodban áll, légy jó emberré.
IV, 17.
8. Bpaxvs ó fii од- кербаитёои то парой  avu evXoyiaríg Kai Síkt).
Vita brevis est. Carpe diem hodiemam prudentia iustitiaque.
Rövid az élet. Használd ki a jelent okosan, igazsággal.
IV, 26, 6 *
9. Tö Texuiou, о Праве?, <f>ÍXei, toútui npoaauanaúov.
Dilige artem tuam, quam didicisti, eaque delectare.
Szeresd a magad kis mesterségét, amibe beletanultál, és találd benne 
kedvedet.
IV, 31.
10. Паи étprjpepou, Kai ró puppouevou Kai tö purjpouevópeuou.
Omne unius diei est, et laus ipsa et ille, qui laudatur.
Minden csak egy napig tart: a magasztalás éppúgy, 
mint a magasztalás tárgya.
4 , 3 5 .
11. "Onov {i)u Поли, ёке! Kai ev Cőv- 
Ubi vivere licet, ibi et bene vivere potes.
Ahol élni lehet, ott jól is lehet élni.
V, 16, 1-2.*
12. Tö та абйиата SiÚKetu pauiKÓu.
Insaniae est impossibilia persequi.
Őrültség lehetetlenséget hajszolni.
V, 17.
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13. Кав' ё те рои реи Xóyou ppiu écmu oi Kei óra той аибрыттод, кав' öaou 
ev TroirjTeoi’ avTovs Kai аиектеои.
Aliqua ratione homo nobis proximum est, illis enim benefaciendum 
illosque ferendum.
Bizonyos tekintetben az ember áll hozzánk a legközelebb, mert ő az, 
akivel jót kell tennünk, és akit el kell tűrnünk.
V, 20, 1.
14. A í ... napá tiőu тгоХХши eÍKpr/píai кроток уХюаагЗи.
Laudes a multitudine ortae: linguarum plausus.
A  tömeg tetszészúgása: nyelvek tapsa.
VI, 16, 4.
15. Mp, e ’í  ti avTtl) aoi бисгкататтоиртои, tovto аиврытпр áSvuaTOu 
viroXap^dueiu, dXX' ei Ti аиврштпо Svuotöu Kai oÍKelou, tovto Kai 
оеаитф ёфистои uópi(e.
Noli putare homini (unicuique) impossibíle esse, quod tibi haud facile perfici 
potest, at si quid homini possibile usitatumque est, puta etiam te assequi posse.
Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg 
lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges 
és megszokott, azt te is elérheted.
VI, 19.
16. Aiaxpóv eOTiv, é v  w jlipj то aatpá ooi pp dnauSg, é v  toútoi три 
фихри npoanauőáu.
Turpe est qua vita corpus infractum, ea animum iám defractum esse.
Csúnya dolog, ha az élet lelkedet már megtörte, tested pedig még 
fürge.
VI, 29.
17. Та рёХХоита pr) тараааетю• fj£eig yáp én ' aura, édu őerjcrp, 
ферюи той avTÖu Xóyou, iy uűu npós та ттароита XPP-
Noli futura timere,- assequeris ea, si debeas, eodem ingenio praeditus, quo 
nunc in praesente uteris.
Ne gyötörd magad a jövővel! Ha rákerül a sor, majd szemébe nézel 




18. "О п  áv tls ttol fi rj Xéyp, épé SeT dyaOöv elvár ais áv ei ó 
Xpvoös rj ó opdpaySos fj íj порфира tovto dei éXeyev " ö ti áv 
t is  ttol fj rj Áeyr], épé Sel opápaySov elvár Kai то épavrov XP,úPa 
éxeiv  ".
Quísque faciat dicatque quodlibet, me bonum esse oportet. Tamquam si 
aururn vei smaragdus vei purpura semper dicat: "quísque faciat dicatque 
quodlibet, me smaragdum esse et colorem tenere oportet".
Tegyen vagy mondjon bárki bármit: nekem jónak kell lennem.
Mint ahogy az arany, a smaragd, a bíbor is egyre azt hajtogatná: 
tegyen vagy mondjon bárki bármit, nekem smaragdnak kell lennem, 
meg kell őriznem színemet.
VII, 15.
19. Móvov npóoexe Kai 9éXe стеаитф küXös elvár éni navróg, ov 
простое is.
Solum id obsetva et intende, ut omnibus in factis tuis tibi bonus videaris.
Csak arra figyelj, és arra irányítsd akaratodat, hogy minden 
cselekedetedben a magad szemében is derekasan járj el.
VII, 58, 3.
20. *’EvSov OKánre. “EvSov rj щуг) той áyaOov Kai dei dvafiXűerv 
Svvapévr), éáv dei окаптрд.
Invade in animum tuum. In animo tuo fons boni situs est, et te semper 
fodiente semper profluere potest.
Nézz a lelked mélyébe! Bensődben van a jó kútfeje, ha folyton 
mélyíted, folyton buzoghat!
VII, 59.
21. "Opa, prjnoTe tolovto nádrjs npós tous ánavOpcúnovs, olov oí 
ávOpunoi npös tovs ávOpcónovs.
Vide, ne in homines immanes sentias, quod illi in homines alios sentiunt.
Soha, még az embertelen emberekkel szemben se érezz úgy, 
mint ahogyan ezek éreznek embertársaikkal szemben.
VII, 65.
22. Tovto é'xei ij TeXeiÓTps tov rjOovs, то n ő o a v  rjpépav  
T eX evrarav S ie fd y e r v  Kai p r jr e  о ф й ф а v p f jr e  vapKŐv p r jre  
vnoKpíveodar.
Perfectae virtutis est unumquemque diem tanquam ultimum transigere 
sine anxietate, pigritia, simulatione.
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Az erkölcsi tökéletesség velejárója, hogy minden napot úgy élsz le 
-  izgalom, ernyedtség, alakoskodás nélkül - ,  mintha az volna az 
utolsó.
VII, 69.
23. ГíXólóu éori tí)i’ fjei' I6íai> капай pi) феиуеп'. ö Kai Svuaróu 
écrri, rfju Sé тшр аХХыи феиуеп;, оттер áSvvarov.
Ridiculum est vitia propria non fugere, quod etiam possibíle, aliena autem 
fugere, quod impossibile est.
Nevetséges dolog saját hibáinkat nem kerülni -  ami lehetséges -  
a másokét meg kerülgetni -  ami nem lehetséges.
VII, 71.
24. ’H реттюш éanu émXpipís' ti? éavrov ú s  Д'р/услрог' ti 
rrapeLKÓTOs.
Paenitentia vituperatio aliquis sui est, tamquam aliquid utile 
praetermittentis.
A  megbánás bizonyos fajtája az önkorholásnak, mert valami hasznos 
dolgot elmulasztottunk.
Vili, 10.
25. Ovk eipi á£ios~ ёраитол Xvrreiv ovSe yáp dXXor тгштготе ёкши 
ёХитграа.
Non sum dignus memet vexando, neminem enim unquam consilio 
vexavi.
Nem érdemiem meg, hogy önmagamat bántsam, én, aki 
szántszándékkal soha senkit nem bántottam.
Vili, 42.
26. ’O ápapTávaii' ёаитш ápaprávei■ ó áSuaöi> éavröv како! какой
éavTÖv Trolüv.
Homo peccans sibi peccat,- iniuriam faciens sibi nocet se nequiorem 
reddens.
Aki vétkezik, maga ellen vétkezik, aki igazságtalan, magával 
szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi gonosszá.
IX, 4.
27. "Opp rjooi’, éáv Sí Sióra t , Kai pr) nepifiÁéTTOu, eí ti? eioerat.
Molire, si licet, et ne circumspice, an aliquis videat.
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Fogj munkához, ha teheted, de ne tekingess körül, hogy tudomást 
vesz-e valaki róla.
IX, 29, 3-4.
28. Ti 8é KdKÖv rj ijévov уеуоиеи, ei ó ánaíSeuTos' rá той dnmSevTov 
npáacKi ;
Quid malum vei nóvum factum est, si impolitus aliquid impolitum ágit!
Mi rossz, mi meglepő van abban, ha a neveletlen ember neveletlenül 
viselkedik?
IX, 42, 8.
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